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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Régimen de haberes de los Alumnos de las dis
tintas Escuelas y cursos.—Se dispone que el régimen
de haberes del personal de la Armada que realice
como Alumno cursos en las distintas Escuelas o
Centros docentes se regule con arreglo a las siguien
tes normas.
A tenor de lo dispuesto en la norma octava, apar
tado segundo de la Orden Ministerial de 11 de abril
de 1950 (D. O. núm. 87), que regula la aplicación
del Reglamento de Dittas y Viáticos de 7 de juliodé 1949 y disposiciones complementarias, se fija a
continuación la cuantía de la asignación de residen
cia eventual que corresponde percibir en las diferen
tes Escuelas :
1.a Escuelas Superiores :
a) Escuela de Guerra Naval, Escuela de Inge
nieros de Armas Navales, Escuela Especial de Inge
nieros Navales. Cesan en sus anteriores destinos.
Jefes. .
Oficiales..
•
••
•• 65 pesetas diarias.
.. 50
b) Escuela de Ingenieros Hidrógrafos (Institu
to Hidrográfico), Escuela de Estudios Superiores
(Observatorio de Marina). Cesan en sus anterio
res destinos.
Jefes.. ..
Oficiales..
••
••
•• ••
•• ••
.. 55 pesetas diarias.
.. 45
c) Escuela Superior del Ejército, Escuela Supe
rior del Aire, Escuela de Estado Mayor del Ejérci
to—Cesan en sus anteriores destinos.
Generales..
Jefes.. ..
Oficiales ..
•• •• •• •• ..
•• •• •• •• ..
•• •• •• •• ..
2.a Escuelas Principales :
a) Durante los cursos que se efectúen en Es
cuelas de Hidrografía, Tiro Naval, Armas Submari
nas y Transmisiones, los Alumnos embarcarán, a
efectos administrativos. Cesan en sus anteriores
destinos.
b) Reserva Naval en la Escuela Naval Militar.
Cesan en sus anteriores destinos.
90 pesetas diarias.
65
50
Oficiales.. •• •• • . .. 32 pesetas diarias.
jefes.. ..
Oficiales..
•
••• . .. 41 pesetas diarias.
. 32• • • • •
ci) Especialidades Médicas.—Cesan en sus ante
riores destinos.
Jefes.. ..
Oficiales..
Jefes.. ..
Oficiales..
POBLACIONES
Tipo A.
• •
.
.. 55 pesetas diarias.
.. 45
Tipos B o C.
..
• . .. 41 pesetas diarias.
.. 32
e) Cursos cortos no especificados para todos los
Cuerpos.--Cesan o no en sus anteriores destinos, se
gún convenga.
Si cesan : Igual cuantía que la señalada en el apartado anterior, según el tipo que corresponda a la población en que radique el Centro donde se efectúa
el curso.
Si no cesan : Ver punto cuarto de la presenteOrden.
j) Escuela de Educación Física.—Cesan en sus
anteriores destinos.
Oficiales..
..
Primeros y Brigadas..
Segundos y Sargentos.. .. 33 —
.. 45 pesetas diarias.
.. 34
3.a Escuelas de Instrucción :
a) Escuela de Submarinos.—El personal que
efectúe curso en esta Escuela percibirá los haberes
de embarco correspondientes a la Flotilla afecta a
la misma, embarcando en ella.
b) Escuela de Suboficiales y Suboficiales de In
fantería de Marina en la Escuela de Aplicación del
Cuerpo.—Los Suboficiales que efectúen estos cursos
percibirán la asignación de residencia eventual en la
siguiente cuantía :
Mayores.. .. .. • • ..
Primeros y Brigadas. ..
Segundos y Sargentos..
. . 30 pesetas diarias.
.. 19
.. 18
c ) Montadores.—Cesan en sus anteriores des
tinos.
1
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POBLACIONES
Tipo A.
Mayores.. .. • •
Primeros y Brigadas. ..
Segundos y Sargentos. ..
.. 32 pesetas diarias.
.. 21
.. 20 —
Tipos B o C.
Mayores.. .. • •
Primeros y Brigadas.
Segundos y Sargentos.
•
• •
• •
.. 30 pesetas diarias.
.. 19
.. 18
4.a Cuando la realización de cualquier curso no
lleve consigo el cese del Alumno en su destino, se
percibirá la indemnización escolar (desplazamientos,
libros, material de trabajo y estudios, etc.) en la
siguiente cuantía :
Generales. .
Jefes.. .. .. .. .. ..
Oficiales.. .. .. .. • •
Mayores.. .. .. .. ..
Primeros y Segundos..
• • • • • • • • 500 pesetas mensuales,
400
300
300
200
5.a En todo caso, cuando por cese en el destino
para realizar curso no corresponda el percibo de
otras gratificaciones, se percibirá la de destino en la
cuantía reglamentaria.
6.a En los viajes que para prácticas, etc., efectúen
los Alumnos, previamente autorizados por disposi
ción ministerial, se les aplicará el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos y disposiciones complemen
tarias, percibiendo la dieta por comisión del servi
cio que les corresponda, incompatible con la residen
cia eventual o embarco.
Madrid, 23 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional en la Milicia de la Reserva
Naval.—Efectuada la selección previa de los Estu
diantes de Náutica que han solicitado su ingreso en
la Milicia de la Reserva Naval, con arreglo al ar
tículo 5.° de la Orden Ministerial de 5 de diciembre
último (D. O. núm. 278), por la que se efectuó la
convocatoria, son admitidos provisionalmente los que
se relacionan a continuación :
Náutica (Puente).
Manuel Pérez Ouintanilla.
Alfonso de Uribe y Sáenz.
Roberto Rabasa Lluch.
Montis Zariquiev.
enzo Torras Ortiz.
Pedro Bertrán Bernal.
Víctor Oliver Esteban.
José González Conde.
Manuel Valdivielso Rodríguez.
Jesús M. Valdivielso de Cué.
Carlos Nieto Alvarez.
Víctor María Urresti Barrena. — Documentación
incompleta.
Alfonso Ambrosy Jiménez.
Juan C. López Sánchez.
Enrique Urrejola Ibáñez.
Enrique Mier Fernández.
José L. Robles de Acuña Camacho.
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Náutica (Máquinas).
Pedro Pascual" Serra.
Jaime Bargas Vea.
Jesús Saldaña Barrio.
Luis María Pérez Berganza.
José Ortega Barberá.
Carlos F. Núñez Rancel.
Ramón García Sanjaime.—Documentación incom
pleta.
De los anteriormente reseñados se hará definitiva
selección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.°
de la Orden Ministerial citada.
Madrid, 21 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Ej
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel del
Cuerpo de Intervención D. José Gella Iturriaga cese
como Subdirector del Colegio de Huérfanos de la
Armada y pase a desempeñar el destino de Segundo
jefe de la Intervención Central de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo de Intervención.
EJ
Reserva Naval.
Cursillos de capacitación.— Como resultado de
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
24 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 296), rectifi
P
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cada por Orden Ministerial de 13 de enero de 1953
(D. O. núm. 12), se dispone pasen a efectuar el cur
so de capacitación para ingreso definitivo en la Re
serva Naval los Alféreces de Navío provisionales
de dicha Reserva D. Valentín Pelavo Llata, don
Francisco de A. Liesa Morote, D. Gregorio GómezGordo y D. Eduardo Muñoz Benavides.
Los Oficiales citados serán pasaportados con la an
ticipación suficiente para la Escuela Naval Militar,
donde deberán efectuar su presentación el día 1.° de
febrero próximo, provistos de los uniformes y distintivos que señalan los artículos 47 y 48 del vigen
te Reglamento de la Reserva Naval.
Madrid, 24 de enero de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. José Barreiro Rey,
•con antigüedad • de 14 del mes en curso y efectos
administrativos a partir de la revista de febrero si
guiente, debiendo escalafonarse a continuación del de
s.0 mismo empleo D. Marino Rodríguez Núñez.
Madrid, 24 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Priinera Divi
sión de la Flota y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Cortés León, con anti
güedad de 22 de enero en curso y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de febrero
siguiente, debiendo escalafonarse a continuación del
de su mismo empleo D. Lázaro C. Verdera Mar
tínez.
Madrid, 24 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
o
Marinería y Tropa.
Número 21.
Ascensos.—Como consecuencia de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y por reunir las condiciones
exigidas en el artículo 1.° de la expresada,Ley para
el ascenso a la Clase de Sargento Fogonero, se pro
mueve a dicho empleo al Cabo primero de esta pro
fesión José Meis Rey, confiriéndole la antigüedad
de 8 de noviembre de 1952 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de enero de 1953.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
— Como consecuencia de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), de conformidad con
lo informado por la junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales y por reunir las condiciones exigidas
en el artículo 1.° de la expresada Ley para el as
censo a la Clase de Sargento Fogonero, se promue
ve a dicho empleo al Cabo primero de esta profe
sión Juan Veiga Vilariño, confiriéndole la antigüe
dad de 14 de septiembre de 1952 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, '24 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Por existir vacante y haber sido declarado
"apto" para el ascenso a la Clase inmediata por Or
den Ministerial de 27 de abril de 1950 (D. O. nú
mero 109), se promueve al empleo de Cabo pri
mero Fogonero al Cabo segundo de esta profesión
José Hermida Iglesias, confiriéndole la antigüedad
de 21 de octubre de 1952 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de enero de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Por existir vacante y haber sido declarados
"aptos" para el ascenso a la Clase inmediata, el pri
mero de ellos por Orden Ministerial de 15 de sep
tiembre de 1949 (D. O. núm. 210) y el segundo por
la de 27 de abril de 1950 (D. O. núm. 109), se
promueve al empleo de Cabo primero Fogonero a los
Cabos segundos de esta profesión que a continua
ción se reseñan, confiriéndoles las antigüedades que
al frente de los mismos se indican y efectos adminis
trativos a partir de las revistas siguientes a ellas :
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Antonio García Caamaño.—Fecha de antigüedad :
19 de septiembre de 1952.
Antonio Hernández Betancourt.—Fecha de anti
güedad: 26 de noviembre de 1952.
Madrid, 24 de enero de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
Iii•••••••..••••••••••••••••••••••••••••••■••••••
MORENO
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso a la Clase inmediata
por Orden Ministerial de 27 de abril de 1950
(D. O. núm. 287), se promueve al empleo de Cabo
primero Fogonero al Cabo segundo de esta profe
sión Ramón Reyes Prieto, confiriéndole la antigüe
dad de 9 de noviembre de 1952 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de enero de 1953.
Excrnos. Sres.
Sres. .
• • •
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen - concurso. — Como continuación a la
Orden Ministerial de 1.° de diciembre de 1952
(D. O. núm. 279), que convocaba examen-concurso
para cubrir vacantes de la Maestranza de la Armada
en el Centro Técnico de Armas Navales, y de con
formidad con lo*informado por los Centros compe
tentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en el citado
Centro Técnico el día 10 del próximo mes de fe
brero, y la calificación de los mismos deberá ser fi
jada por puntos, de 2,6, como mínimo, a 8, para
1
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poder efectuar el nombramiento de los que deban
ocupar las plazas convocadas.
3.0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad Jurisdiccional, el Tribunal
quedará constituído en la forma siguiente :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. Manuel Bescós Lasierra.
Vocales.—Capitán del mismo Cuerpo D. A. Man
zano Monís y Delineante Proyectista D. Andrés de
Arcos Madera.
5•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.° El personal destinado fuera de la capital de
berá ser pasaportado con la antelación suficiente
para encontrarse en la misma antes del examen, y
tendrá derecho a la 'asignación de residencia even
tual por el número de días mínimo indispensables.
7.0 Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado, por el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por el Tribunal examinador a los
aprobados por el orden en que deban ser nombra
dos, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que concurran
en cada concursante.
Madrid, 20 de enero de 1953.
MORENO
Exemos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Capitanes Ge
' nerales del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo y Cartagena y Generales jefes del
Centro Técnico de Armas Navales y Superior de
Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE Al, EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 1.° DE DICIEMBRE DE 1952 (D. O. NUM. 279) PARA CUBRIR VACAN
TES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL CENTRO TECNICO DE ARMAS NAVALES
OURISDICCION CENTRAL)
N» NOMBRE Y APELLIDOS
Ginés Eg-ea Tomás..
José Lemos Díaz.. • •
• • • • • •
•
•
•.
EMPLEO O CLASE
Ob. 2.a (Encuadernador).
M.° de Of. (Despensero).
DESTINO ACTUAL
Imprenta (Ferrol) .
Cañonero Pizarro.. .
PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE
Op. de 2.a (Fotógrafo).
Op. de 2.a (Fotógrafo).
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Pedro Rodal Pazo, natural v vecino de la parroquia de Darbo, lugar de San Pedro, partido y provincia de Pontevedra, hijo de Rafael y de Amelia,de veinte años de edad, residente últimamente enSan Pedro (Darbo), al que se instruye expediente
por falta grave por no haberse presentado el día1.° de enero último para incorporarse al servicio dela Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de se
senta días, a contar de la publicación de la presenteRequisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitánde Corbeta D. Celestino Tamayo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, enla inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá enlas responsabilidades que señala. el artículo 432 del
Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 17 de enero de 1953.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino TantayoManguero.
Manuel Currás Paredes, natural de Moaña, barrio
de Pifieiro, partido y provincia de Pontevedra, hijo de
Domingo y de Josefa, de veinte años de edad, residen
te últimamente en ídem, al que se instruye expediente
por falta grave por no haberse presentado el día
1.0 de enero último para incorporarse al servicio de
la Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de se
senta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán
de Corbeta D. Celestino Tamavo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá en
las responsabilidades que señala el artículo 432 del
Código de :justicia Militar.
Dado en Cangas a 17 de enero de 1953.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tamayo
Manguero.
Delrniro García Fabrás, natural de Moaña, barrio
de Fraga, partido y provincia de Pontevedra, hijo de
Benito y de Saladina, de veinte arios de edad, residen
te últimamente en ídem, al que se instruye expediente
por falta grave por no haberse presentado el día
1.0 de enero último para incorporarse al servicio de
la Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de se
senta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor juez instructor, Capitán
de Corbeta D. Celestino Tamayo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá en s
las responsabilidades que señala el artículo 432 del
Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 17 de enero de 1953.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tamayo
Manguero.
Manuel Santiago Santiago, natural de Meira, barrio
de Monreira, partido y provincia de Pontevedra, hijode Jesús y de Felisa, de veinte arios de edad, residen
te .últimamente en ídem, al que se instruye expediente
por falta grave por no haberse presentado el día
1.° de enero último para incorporarse al servicio de
la Armada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de se
senta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitánde Corbeta D. Celestino Tamayo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá en
las responsabilidades que señala el artículo 432 del
Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 17 de enero de 1953.—E1 Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Celestino Tamayo
Manguero.
José González Paz, natural de IVIoaña, barrio de
Paradela, partido y provincia de Pontevedra, hijo de
Antonio y de Rosa, de veinte años de edad, residente
últimamente en ídem, al que se intruye expediente
por falta grave por no haberse presentado el día
1,° de enero último para incorporarse al servicio de
la Arriada por cuenta del primer llamamiento del
reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de se
senta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán
de Corbeta D. Celestino Tamayo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, en
la inteligencia de que, de no verificarlo, incurrirá en
las responsabilidades que señala el artículo 432 del
Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas a 17 de enero de 1953.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tanlayo
Manguero.
Antonio González Zoda, hijo de Antonio y deVictoria, de dieciocho arios de edad, natural de Ma
rín y vecino últimamente de Málaga, calle de la
Mina, número 4, soltero, Marinero, con instrucción,
cuyas señas personales son las siguientes : pelo ne
gro, color de ojos, pardos ; cejas al pelo, ojos y nariz
regulares, frente estrecha, barbilla redonda, color mo
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reno, estatura regular ; señas particulares no tiene ;
procesado en la causa 247 de 1951 por el supuesto
delito de polizonaje ; comparecerá, en el plazo dc
veinte días, contados a partir de su publicación en
los Diarios Oficiales, ante este Juzgado Permanente
número 5 del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, sito en la calle de María, edificio de la
Auditoría de Marina, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no lo hiciere en el plazo señalado.
El Ferrol del Caudillo, 14 de enero de 1953.—E1
Comandante, juez instructor, José Vega Cabana. •
,I.••■■•■■■■••
Gonzalo Sánchez Santiago, natural de Málaga y
vecino de Barcelona, hijo de Gabriel y de María, de
treinta arios de edad, casado, Fogonero de la Mari
na Mercante ; debe comparecer ante el Juez instruc
----.— •••■■■•■••• .s.•■•••■..../M.. • ••~
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tor D. Benigno Carreras Caballo, o, en su represen
tación, a la Autoridad de Marina donde se encuen
tre residiendo, al objeto de hacerle una•notificación
de la resolución en la causa número 481 de 1949 que
por deserción mercante se le instruye en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol lel Caudillo, donde
se halla instalado el Juzgado, en el Tercio del Norte
de Infantería de Marina, apercibiéndole de que, caso
de no efectuar dicha presentación en el plazo de
treinta días desde la publicación de la presente Re
quisitoria en el Boletín Oficial del Estado, en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y en
el de la Provincia de Barcelona, se le declarará en
rebeldía con arreglo a derecho.
El Ferrol del Caudillo, 24 de diciembre de 1952.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Benigno Carreras Caballo.
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